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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ДИАГНОСТИКИ
RUSSIAN-JAPANESE CENTRE FOR PREVENTIVE 
MEDICINE AND DIAGNOSTICS
Президент ОАО «РЖД» Олег Бе-лозёров и заместитель министра здравоохранения, труда и благосос-
тояния Японии Казуо Футагава подписали 
соглашение о подготовке технико-эконо-
мического обоснования проекта создания 
российско-японского центра профилакти-
ческой медицины и диагностики .
Стороны договорились подготовить 
экономическую модель медицинского 
центра на базе дорожной клинической 
больницы ОАО «РЖД» в Хабаровске .
Медицинская концепция центра пред-
усматривает создание диагностического, 
профилактического и реабилитационного 
блоков, а также центра телемедицины для 
проведения дистанционных консультаций 
и видеоконсилиумов с японскими специа-
листами . Стороны нацелены на объедине-
ние лучших российских и японских пра-
ктик сохранения здоровья и диагностики, 
повышение качества медицинского обслу-
живания в Дальневосточном регионе .
Представители сторон –  Центральная 
дирекция здравоохранения –  филиал ОАО 
«РЖД» и Министерство здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии –  продол-
жат совместную работу по выработке клю-
чевых финансовых показателей проекта 
и выбору инвестиционного партнёра .
В декабре 2016 года между ОАО «РЖД» 
и министерством здравоохранения, труда 
и благосостояния Японии был заключен 
меморандум о сотрудничестве в области 
медицины и здравоохранения . Стороны 
выразили намерение содействовать повы-
шению уровня продолжительности здоро-
вой жизни граждан России и граждан 
Японии и договорились прикладывать 
необходимые усилия для достижения прог-
ресса в этой области, в частности, продви-
гать превентивную медицину на Дальнем 
Востоке России, в том числе в Хабаровске .
По материалам пресс­службы 
ОАО «РЖД» •
Oleg Belozerov, President of Russian Railways, and Kazuo Futagawa, Japan’s Deputy Minister of Health, Labour and 
Welfare, have signed an agreement on the 
preparation of a feasibility study for the creation of 
a Japanese-Russian centre for preventive medicine 
and diagnostics .
The parties agreed to prepare an economic 
model for the establishment of a medical centre on 
the basis of the Russian Railways’ Clinical Hospital 
in Khabarovsk, which is about 800 kilometres north 
of Vladivostik in Russia’s Far East .
The centre’s medical concept includes the 
creation of a diagnostic, preventive and rehabilitation 
unit, as well as a telemedicine centre for remote 
consultations and video conferencing with Japanese 
specialists .
The parties intend to combine the best Russian 
and Japanese preventive healthcare and diagnostics 
practices and improve the quality of medical care in 
the Far Eastern region .
Representatives of the parties –  the Central 
Directorate of Health, a branch of Russian Railways, 
and Japan’s Ministry of Health, Labour and 
Welfare –  will continue to work together on 
developing the project’s key financial indicators and 
selecting an investment partner .
In December 2016, a Memorandum of Cooperation 
was signed between Russian Railways and Japan’s 
Ministry of Health, Labour and Welfare in the field of 
medicine and health . The parties expressed their 
intention to contribute to increasing the length of healthy 
lives for Russian and Japanese citizens and agreed to 
undertake the necessary efforts to achieve progress in 
this area, in particular, to promote preventive medicine 
in the Russian Far East, including Khabarovsk .
Based on press releases 
of JSC Russian Railways •
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